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Дешевые книги — это некультурность. 
Книги  должны быть дороги. Это не водка. 
Книга должна отвертываться от всякого, кто при виде на цену 
ее сморщивается. «Проходи мимо», — должна сказать ему она и, 
кивнув в сторону газетчика на углу, прибавить: «Бери их». 
Книга вообще должна быть горда, самостоятельна и независи-
ма. Для этого она прежде всего должна быть дорога. 
 
Розанов В. В. 
(писатель, публицист, мыслитель) 
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Изложены основные положения управления затратами. Раскрыта сущность терми-
нов, необходимых для понимания системы управления затратами; показаны ее роль и ме-
сто в современной экономике России. 
Материалы, представленные в книге, прошли тщательную методическую обработ-
ку. В начале каждого раздела обозначаются ключевые моменты, которые необходимо 
знать после его изучения. Приводятся основные требования к знаниям, умениям и навы-
кам специалиста после изучения всего курса управления затратами. 
Учебное пособие хорошо иллюстрировано, содержит элементы игрового обучения, 
задания, упражнения, контрольные вопросы для самопроверки, списки рекомендуемой ли-
тературы. 
Предназначено для студентов специальности «Экономика и управление на пред-
приятии строительства» всех форм обучения, аспирантов, слушателей системы переподго-
товки и повышения квалификации специалистов, ученых-экономистов и руководителей 
высшего звена управления строительными организациями. 
Табл. 72. Ил.68. Библиогр.: 26 назв. 
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